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1 Depuis  le  livre  de  Peter  Burke  (The
Fabrication of Louis XIV, 1992), nous savons
que la politique des images du Roi Soleil
dépasse de loin celle de ses prédécesseurs.
Hendrik  Ziegler  élargit  ce  sujet  en
étudiant le contexte international de cette
politique.  Il  reconstruit  minutieusement
et  à  l’aide  de  sources  partiellement
inédites une vraie guerre des images que
se livrèrent la France de Louis XIV et les
puissances  étrangères,  la  Hollande  et
surtout l’empire des Habsbourg. Les trois
chapitres  se  concentrent  sur  l’évolution
de  l’iconographie  solaire,  sur  les
monuments  de  Louis XIV  (Place  des
Victoires,  Place  Vendôme,  Villa  Médicis)
et  sur  la  voûte  de  la  Grande  Galerie  de
Versailles. Comme  les  ouvrages  plus
spécifiques de Quaeitzsch et de Schneider
(voir  ci-dessus)  et  bien  que  les  trois
auteurs,  dont la  perspective et  la  méthodologie diffèrent,  semblent ne pas avoir  eu
connaissance  mutuelle  de  leurs  recherches,  Ziegler  aussi  explique  comment  la
représentation du monarque a dû profondément évoluer au cours de son règne.
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